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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
isspEceióN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
De8tino3..--Orden de. 25 de junio • dé 1944 por la que e
dispone pasen a -ocupar los destinos que se indican los
Brigadas de Infantería de Marina que se relacionan.
Página 828. •
Otra de 25 .de junio de 1944 por la que se dispone pase.
a continuar 'sus :servicios al Cuartel dé Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferial del Caudillo
el Sargento de Infantería dé Marina D. _ jesús Rey
Gómez.--Página 828. ••
Otra de 25 de junio de 1944 por la que se dispone pa
sen a continuitr sus servicios a la Escuela de Subofi
ciales de la Armada los Sargentos de Infantería de
Marina D. Vicente Díaz Galán y D. Isaac González
'Vicente. Página '828.
Bandas de ilúsica.—Destinos.--Orden de 25 de junio
de 1944 por la que se dispone cesen en sus -actuales
,destiños y pasen a ocupar los- que- al frente de cada
iino se indica los Músicos de tercera clase que se -re
.
lacionan.—Página 828.
Pandas de _III■Nica.—iscensosf—Ortien de -25 de junio
, de 1944 por la que se• promueve. con carácter defini
tivo, a la categoría de Músico de segunda clase a don
Gabriel Pereiro Cores.—Páginas '828 y 829.
SERVICIO DE PERSONAL _
Destinos.—Ordeu de 27 de junio de 1944 por la que ze
nombra Comandante del R. A.-2 al Oficial segundo) de
la Reserva Naval Movilizada D. Rufino Nieto y Gar
cía de Villaescusa.—Página 829.
Otra •de 27 de junio de 1944 por la que se dispone pa
sen a oc.uPár los destinos que. sé indican las Mecáni
cos Mayores D. Salvador García Balanza y 1). Rafael
Vicaria Juan.—Página 829.
Destinos.—Orden de 27-de junio de .1944 por la que se
dispone embarque en el buque planero Artabro el Me
cánico Mayor ,D. Aser Conde Rodríguez.—Pág. 829.
Otra de,28 de junio de 1944 por la que se dispone que
de destinado a las órdenes del Comanúante General
C(4:4 Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de
Corbeta D. Manuel de Lahera' y de Sobrino. Pági--
na 829.
Ascensos.—Orden de 27 de -junio-de 1944 por la que se•
promueve a la categoría de Buzo Mayor a D. Joaquín
Solano Campillo.—Página 829.
Otra de 27 de junio de 1944 por La que Se promueve a
la categoría de Buzo primero a D. José María Fer
nández Martínez.—Página 829.
Otra de 27 de junio de 1944 por La que se promueve a
la categoría de Buzo primero a D. Manuel °Ardil Ro
ibles.—Páginas 829 y 830.
•
A3imilaciones1.—Orden de 27 de junio de 1944 por la que
se concede la asimilación de Capellán primero provi
sional al Capellán sey.zuno Toribio Roselló Ni
.
eolau.—Página 830.
Licencias.---Orden de 27 de junio de 19-14 por la que se
concede licencia por enfermos al Teniente de• Navío
D. Antonio GonzÁlez Fltnández y a los Alféreces d.:
Navío D. Félix Fernández de la Reguera y Yusty y
D,. Marcial Sánchez-Baraiztégui y Aznar. Pág, 830.
Licencias para
•
contraer matrimonio. Orden de 2 de
junio de 1944 por 'la que se concede licencia para con
,
traer matrimonio- al Alférez de Navío D. Jesús' Ro
rnero Aparicio.—Página 830.
Retiras.—Ordeli de 27 de junio de 1944 por la que se
dispone- pase a la situación de "retirado" el tercer
Maquinista D. Sergio ¡Romero Menaya. Página 830.
tlajas.—Orden de 24 de junio de 1944 por la que se
concede la separación del e11viCjo de la Armada al
Escribiente de segunda de la Maestranza ,Permanen
te de Arsenales D. Josts María Sánchez Galván.----Pá
gina 830.
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. JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—:Se dispone que los Brigadas de In
fantería- de Marina que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se expresan:-
Don, Juan Carmona López.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Sur.
Don Manuel Taboada Platas. Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, al Tercio del
Norte.
Don luan Gil Mora. — Del minador Júpiter, al
-Tercio de Baleares.
"Don Narciso Galera Pérez.—Del crucero Cana
rias, al Tercio del Norte.
Don Alfonso Vila Rubio. Del Tercio del sur,
al Tercio del Sur.
Don Antonio Molina Murillo.—Del Tercio de Ba
learesi, al. Tercio del Sur.
\fa(l1j(l 2 de junio de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo,
-
Vicealmirante Comandante General del Departa
-mento Marítimo de Cádiz, Contralmirante Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, Col:
mandante General de. la Escuadra e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Dispuesto por la Superior Autoridad del De
partamento de El Ferro.] del Caudillo que
el Sar
gento de Infantería de Marina
D. Jesús Rey Gómez
cese en el Tercio del Norte y pase a continuar
sus
servicios al Cuartel de Instrucción de aquel Depar
tamento, se aprueba el destino conferido por la ci
tada Autoridad.
Madrid, 25 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Aiinirante •Capitán General- del De
partamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo e
Inspector General de Infantería
de Marina.
Destinos:—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina D. Vicente Díaz Galán y don
Isaac González Vicente cesen en el Tercio del Sur
y pasen a continuar sus servicios a la Escuela de
Suboficiales de. la Armada:
Madrid, 25 le jimio de 194.4.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz e Enspectnr
General de Infantería de _Marina.
Bandas de Música,,---Destinos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
reracionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar
• los que se indican:
Guillermo 'Domingo Praga (clarinete). Del Ter
cio del Norte, al Juan: Sebastián de Elcanp.
Antonio Martínez Gambín (clarinete).—Del Ter
cio de Levante, al Juan Sebastián. de Elcano.
Etelvino López Murada (saxofón alto).—Del Ter
cio de Baleares, al' Juan Sebastián de Elcano.
Miguel Biosca Domínguez (trompeta).—Del Ter
cio de Baleares, al Juan SOatsián de Elcano.
José Fernández Génova (bombardino).—Del Ter
cio de Baleares, al Juan Sebastián de Damos.
Benito Valenzuela Leal (saxofón tenor).—Del Ter
cio del Sur, al Juan Sebastián de Elcano.
,IVIaximino García Alvarez (Clarinete).—Del Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Levante.
Felipe 1-Jaro Moreno (saxofón alto).—Del Juan
Sebastián dr Efrano, al Tercio de Baleares.
Madrid, 25 dé junio de T944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol
del
Caudillo y Cartagena', Contralmirante Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, Viceal
mirante Comandante General del Departamento
Marítimo d,e Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.,
Bandas de: Música. Ascensos.—Terminada con
declaración de aptitud la preparación teórica y prác
tica a que fué sometido D. Gabriel Pereiro
Cores,
con arreglo a lo que determina el artículo noveno
del Reglamento de las Bandas de Música, Corneta
Tambores de la Armada, se le promueve, con -ca
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rácter definitivo, a la categoría de 3.1úsico de segun
41a. clas12-.
Madrid, 25 de junio de 1944.
1
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Capitán Ge'neral del De
partatnento .de El Ferrol del Caudilló e Inspector
*
General de Infantería de Marina.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra 1Comandante del R. A.-a 'al
Oficial segundo -(Alférez -de Navío) de la-Reserva
Naval Movilizada D. Rufino Nieto y García de Ví
llaescusa, que cesa en las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
,Excmos.. Sres. Capitán Gene-ral del Departamento
Marítimo de El Ferriol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese etilos destinos que al frente de cada
-uno se ,indican y pase a los que se expresan, ¿oil
carácter' forzoso:
Mecánico Mayor D. Salvador García Balanzá.---
• Del buque-planero' -Ariabro, al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Mecánico Mayor D. Rafael Vicaría Juan.—Del
buque-escuela Juan Se% bastión de Elcáno, a las órde
nes' del Comandante General del Departarnento,.Ma
rítimo de Cádiz.
-Madrid, 27 de junio de 1944.
_MORENO
s
Exctilos.. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los* Departamentos Marítimos de El Ferr-ol del
Caudillo y Cádiz y -Almirante jefe 'del Servicio
de Personal.
Se dispone que el 'Mecánico Mayor, destinado
'en la Escuela Naval Militar, D. Aser Conde Ro
drígi.ie:Z','"emban'itie. en -el buque planero Artafro.
.
Madrid 27 de junio de 1944.
MORtN0
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
• AAz1,^gil] z5a
Destino.—Cesa en él in.ndo del Cuartel de Ins
t•ucción del Departamento Marítimo de Cádiz el Ca
pitán de Corbeta D. Manuel de Lahera y de Sobri
no,. que ciuecla destinado a las órdenes del Excmo. se,
flor • Comandante General de dicho Departamento.
Madrid, 28 de junio de.1944.
. MORENO
.Asecnsos..—En virtud de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, Es
.tado Mayor de la Armada y Asesoría General de
este Ministerio, se dispone- que, por 'aplicación del
artículo Cuarto de la Ley de 3ó de diciembre de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941), el ingreso en la nueva G:-
ganización del Cuerpo de Buzos, concedido por Or
den ministerial de 28 de julio de 1943 (D. O. nr"-,-
mero 169), al Buzo primero D. Joaquín Solano Cam
pillo, lo es con la categoría de Buzo Mayor, con an
tig-iiiedad de `25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente.
. Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
:vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, Estado Mayor
de la Armada v Asesoría General (le este Ministerio,
se dispone que. por aplicación-del artículo quinto de
la Ley -de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), el ingreso eh la nueva* Organización del
Cuerpo de Buzos, concedido por Orden ministerial
de 20 de marzo de 1944 (D. O. núm. 6o), ál Buzo
segundo D. -José María Fernández Martínez, lo es'
con la categoría de Buzo primero, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de I.° de diciembre siguiente. •
Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Gerieral Jefe Su
perior de Contabilidad.
En virtud de expediente incoado al efecto, v
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de suboficiales. Estado Mayor
de la Armada y Asesoría General de este Ministerio,
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se dispone que, por aplicación del artículo quinto de
la Ley de 30 de diciembre 'ele 1940 (D. . O. n'inn. 8
de 1941), el ingreso en la nueva Organización del
Cuerpo . de Buzos, concedido por Orden ministerial
de 19 de mayo de 1943 (D. O. núm. 112), al Buzo
segundo D. Manuel 4.krdil Robles, lo es con la cate
goría de Buzo primero, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de I.° de- diciembre. siguiente.
.iladrid, 27 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe- del Servicio, de Per
sonal, .General Jefe Superior de Contabilidad v
Comandante General de la Base Naval de. Ba
leares.
Asintilacíones.—Por llevar cuatro años prestando
sus • servicios religiosos en la Armada con nombra
miento de Capellán provisional, se le concede la asi
milación de Capellán .primero, con el mismo carác
ter provisionál, al Capellán segundo D. Toribio Ro
selló Nicoláu, con antigüedad de 16 de junio. del
*año actual y efectos administrativos a Partir de la
revista *del mes siguiente a la fecha indicada,- conti
nuand,o en el mismo destino que actualmente desem
peña.
Madrid, 27 de. junio de 1944.
MORENO
Excm6s. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
-
sonal, Coniandante General de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de .Contabilidad.
Li/-encias. Como -comprendidos en el artículo 17
.del Reglamento de li.cenías temporales, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo, a partir de 5
de abril próimo pasado, para los puntos que al
frente de cada uno se indica. a los Oficiales que a
continuación se relacionan:
Teniente de Navío D. Antonia González Fernán
dez.—Para Palma de Mallorca, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de aquella Base
Naval.
Alférez de Navío D. Félix Fernández de la Re
guera y Yusty-.— Para Cartagena, percibiendo sus
haberes por la 'Habilitación General de aquel De,
partamento.
Alférez de Navío D. Marcial Sánchez-Barcáizfr
gui y Aznar.—Para El Ferrol del Catidillo, 'perci
hiendo sus haberes por la Habilitación General de
aquel Departamento.
Madrid, 27 de junio de 1944.
MORENO -
.Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa--
mentos Marítimos de_. Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servido de P.m.-
sonal, Comandante General de•la Base Naval de
Baleares y General Jefe '.del Servicio Central de
Sanidad.
t..
Licencia,s- para contraer matrimon.—De confor
midad con lb dispuesto en la Ley de 23 de junió
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer .matrimonio con la señorita María de los
Remedios Lerdo -de Tejada y Ruiz al Alférez 'de
Navío D. Jesús 'Romero Aparicio.
Madrid, 27 de junio de 1944.
1\10RENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento- Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe
del -Servicio de Personal.
- Rctiros.—De conformidad con lo informado por la
junta* Permanente del Cuerpo dé Suboficiales, .se
dispone el pase a la situación de "retirado", con arre
glo-a lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167), del Tercer Maquinista D. Ser&o.
Romero Menaya, quedando en este sentido rectifi
cada la Orden ministerial de 20 de junio 1940
(P. O. núm. 147), que dispuso su baja definitiva en
la Armada.
Madrid, 27 de junio de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su-:
perior de Contabilidad.
Bajas.—Como resultado de instancia elevada por el
Escribiente de segunda de la Maestranza Permanente
de Arsenales D. fosé -María Sánchez Galván, •ty.sú
plica 'de que se le conceda la separación definitiva
del servicio de la Armada, se accede a lo solicitado.
quedando en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 27 de junio. de 1-944. MORENO
Excmos. Sres. Vicealmiránte Jefe del Servicio -de
Personal, Comandante General del Departamento
Marítimo *dé Cádiz y General jefe Superior de.
Contabilidad.
Sres. ...
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